总体性坍塌之后——论现代文学批评史写作模式流变 by 刘军 & 朱水涌




















































































































































































































































域。 影响 1990 年代的学术风气很明显有一批侧
身西方学院却活跃于大陆学界的华人学者。 “复
数现代性”扩大了现代文学史叙述空间。 “二十世
纪中国文学” 命题在 1990 年代受指责的原因是
它仍然是一种线性文学史观；这使它成为一种新
压抑机制，排斥了左翼文学实践，确立“西方中心
论”，神话化“五四”等等。 正如 80 年代的文学反





































































知识系谱， 这一叙事模式本身就是对 1990 年代
以来“中产阶级文学叙事”的反抗。
已故的余虹教授所著 《革命·审美·解构》也
描述了 20 世纪文学理论演变史， 他把左翼文学
和审美人道主义文学视为中国现代文学之 “现
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